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R,D=1\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.867/68.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Almirante Fe
rrándi , efectuada por el Capitán de Fragata don Joa
quín Contreras Franco al de su mismo empleo don
Alberto de la Guardia y Oya.
Madrid, 19 dé agosto de 1968.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.868/68.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor antisubmarino
Oquendo, efectuada por el Capitán (le Fragata don
-
Manuel Pieltain Moreno al de su mismo empleo don
Carlos Vélez Vázquez.
.Nladrid, 19 de agosto de 196.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.869/68.—Se aprueba
la entrega de mando del minador Marte., efectuada
por e1 Capitán de Fragata don Agustín Rosety Caro
al de su mismo ,empleo don Luis Jurado Centurión.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.870/68.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata rápida Tnirépido,
efectuada por el Capitán de Corbeta don Francisco
Javier Cavestany García al de su mismo empleo don
Alfonso Díez Munta,ner.
Madrid, 19 de agosto de 196S.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.871/68.—Se aprueba
la entrega (le mando del submarino S-01, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Enrique Segura Aga
cino al de su mismo empleo don Francisco Javier
Cavestany García.
Ylitdrid, 19 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
N11.1TO
LXI
■•••■••■•■•
Orden Ministerial núm. 3.872/68.—Sc aprueba
la entrega de mando del patrullero Javier Ouiroqa,
efectuada por el Capitán de Corbeta don Ricardo J.
Ruiz de Gopegui y Sendagorta al de su mismo em
pleo don José Manuel de Villena y Mingorance.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.873/68.--Se aprueba
la entina de mando del remolcador I?. A.-5, efec
tuada pur el Capit(in de Corbeta (R. N. A.) don José
Martín Vilches al de su mismo empleo y Cuerpo don
Luis Sivera Pascual.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.874/68.—Se nombra
Comandante .Militar de Marina de Sidi-Ifni al Ca
piuín de Fragata (E) don Marcelo Angoso Villarejo,
que cesará en su actual destino con la antelación su
ficiente para tomar el mando de dicha Comandancia
a partir del 10 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.1), ar
tículo 30 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. n(im. 128).
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.875/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán (le Corbeta (AS) (Av) (G) don
José Vera y Kirchner cese como jefe de Operaciones
del portahelicópteros IMrialo, cuando sea relevado, y
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de ago,t O de 1068.
SrE'S.
Sre •••
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Orden Ministerial núm. 3.876/68 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de 1\larilia (le llarbate al Te
niente de Navío (14',. T.) don 'Manuel Lago Delgado,
que cesará como Ayudante Militar (le Marina de San
Esteban de Pravia cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluniario.
A efectos de indemnización por traslado (le resi
dencia, se halla comprendido en el apartado (1), pun
to) 1.() de la Orden Ministerial (1( 31 (le julio (le 1959
(1). O). m'un. 171).
111:id1id, 19 de ag-osto 1068.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.877/68 (D).—Se dis
pone (91c el Alférez de Navío don Aurelio Fernán
dez Dm embarque en (.1 dragaminas 111iño, debiendo
cear en la fragat:t rápida /1/Uva con la antelación su
ficiente para embarcar en el citado dragaminas el
(lin 1 de septiembre próximo.
Este dest u io se confiere con carácter \
Vfadrid, 19 de :igosio de 196S.
NIETO
Excnios. Sres.
...
,
Sres. ...
Pasr a la Escala, de Tierra.
Orden Ministerial nItrn. 3.878/68 (D). ,Con
:i1rep).10 :1 lo dispuesto en el artículo ()•() de la Ley
(le 2() de diciembre de 1(J52 (1). (). núm. 292), se
dispone (lile el Teniente de Navío don ‘1tirelio
níniderz' ftirreiro ces'e en 1:1 1?,sca1a (le Mar del C'tierpo(;eneral de la Armada y pase a 1:1 de Tierra,(Iiiedan
(lo (.,calaionado entre los Tenientes de Navío de di
cha Esnla don Nicolás Gliersi García y don \Tic(nte
Domínguez 1 )(n'aire.
idrid, (1( ag-osto dr 1068.
Exentos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.879/68 (D). — Con
arreglo :1 I() dispuesto en la Lev de 13 de novienibry
(IP 1()57 y Orden de la Presidencia del Gobierno (le
27 de octubrc de 1(.15, (I). núims. 257 y 240, ,res
pe('tivainente), se concede licencia para contraer matrimonio con la seiloria Nlarll del Pillo pulid() sinies
al Teniente de Navío don Gabriel María de 1;1 T()-
rriente Castro.
N1:1(1r11, 10 de agosto de 106S.
Excinos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Reserva Naval.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.880/68 (D). Por
cumplir el día 1S de febrero de 1%9 la edad regla
mentaria, se disimile que en dicha fecha el Coman
(lante del Servicio Radiotelegráfico de la Reserva Na
val Activa don .11anuel Bernardo Pahlos García cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente del señalamiénto de haber
1)asivo que determine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 19 de agosto de 1068.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
EDICTOS
NIETO
(457)1)(Hl .j osé 1Z.a111i'1l ^1-41ó1'ez J\ reces, Alférez de Navío
(le la I:eserva Naval Activa, .1t1ez instructor del
expediente número 358 de I.(.)(.)8, instruido con nb:-tivo del extravío de 1:1 Libreta de Inscripción Marítima cle junii José García-i\l'endoza, y I:aso,
llago saber: ( )iu.: (.1 referido expediente se encuen
tra (.11 este juzgado en período de ejectici(im v se baresuello declarar justificado el extravío del niencionado documento, el cual queda nulo v sin valor al
gimo incurriendo en responsabilidad quien posevéndolo no lo einregue en este juzgado en el términode quince días, contados a partir de 11 publicacióndel presente U.,(licto.
Gij()II, 17 de :igosto de 1968.-1...1 Alférez de Navío,juez instructor, jostl Ranu;n Flóref: Areces.
(45S)1)on José Rarn(ín Flórez Areces„Nlférez de Navío
de la I:eserva Naval Activa, Juez instructor (lel
e\pediente número 357 de 1968, instruido con motivo (lel extravío de la Cartilla Naval Militar (leEradio 1‘'.1oclieaga 1:ob1(s,
11:11..;() saber: ( )11e el referido expediente se ellellell
1 Li (11 esie tizg;tdo e11 perímln ejectición yr se haresuello decjarar justificado el extravío (lel
cnal queda nulo v sin valor al
11110 incurriendo en responsabilidad quien posevéndolo no lo entregue en este Juzgado en el términode quince días, contados a partir de la publicación(1(.1 presente P.:dicto.
11:Id() dOCIIIIIellto,
Gijón, 17 de agosto de 1068.-1-41 Alférez de Navío,Jur/ insfruclor, Jos(' Ramón Fhírez /1 reces.
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